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RESUMO:  A incidência e a ocorrência relacionadas à ansiedade, à depressão e ao 
estresse em pessoas a serviço da aeronáutica brasileira, mostra-se uma realidade 
quando se baseia na literatura e na prevalência de eventos psicológicos em quem 
presta esse serviço. Qual a incidência de quadros de ansiedade, depressão e 
estresse encontrados entre os membros da aeronáutica de Anápolis? O estudo 
tem por objetivo apresentar a incidência de ansiedade, depressão e estresse em 
militares da Base Aérea de Anápolis e, a partir disso, analisar e evidenciar os 
resultados obtidos, considerando que este é um cenário de investigação pouco 
explorado. O presente estudo traz definições dos mencionados transtornos 
psiquiátricos, baseados em pesquisas bibliográficas e inclui na aplicação da escala 
DASS-21 que avalia a possível presença dos transtornos na população definida, 
trazendo os resultados após a análise. 
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